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Abstrn .... t - The dc""nificalion process shows Ihe gcncmli/.cd cnvironmcnllli degradallon Jnd can be ,md,ed in IWO ways: 
ciuna1le (clin1alical dcscnificmion) and ecologic (~,<;ological deSCllificallon). 'nlc cnvironmenml l:md.'lCarx: degradation On 
NonhwcSI l'ar:It1~'s Sl:'le of Brazil. social and economical a'IICels inclu<kd. eonfinnes Ihe regional oceu=nce of Ihe 
ecological dcsellifiemion. in lhe beginning of ils developmenl. 'me regional proccss Siudied h:1S ih l1;llural origins (Geology 
and 1'~'(lology Bases - Cuio~ f'onnation) but. il wa, the ceonomical region exploilmion - coffee monocui!ure, the principal 
faClOr of the dcsenificalion occurrences on lhm place. 
R~'!iU rn a - A descnifica~ao, fenomcno quc alcsta a dcgrada~:io gencraliJ.ada de delennln'lda ~rea, podc sercnlcndida do ponto 
de YiSl~ clirll~tico (Dcsenific;u;ao Clim:iliea) ou do ponlo dc vista ccol6gico (Dcscnifica~llo Ecol6gical. A degradll"ao 
ambiental de todos os aspectos da p;lisagc11l do Noroeste do fulado do l'ar.mWru$il. mclusivc dos aspectos sOCiI>-
economICO$, 31csta a ocCJlT'Cocia regional de um procC5SO de dC5Cllific3~aocco!6gica ern infcio de de5Cnvolvimcmo. Embora 
o fcnlimelMl lenha implic~Ocs de origem nalur.t! (embasamemo gcoI6gico·rx:dag6gico do: form~i\Q arenitica _ Arenilo 
Calu~), foi sobn:tudo a forma de cxplora«iio d~ regia.", ;Urav;:s da monocultur.t cafccird, que cngcndrou 3 dcgrad",,;lo 
amblCmal dCleclada. manifcslada principalmcntc nas grande!; cro~ (v~orocas). pcrda de pmdulividadc agricol3. redut;ao 
da bJornass;a I' dttr6cimo populacional da :in:a, 
INTRODU<;AO 
ESIC <Inigo sc consti tui no resumo da disscna~ao de 
meslrado inlilu lada "A Evolu~ao Soc io-Economica do None 
Novfssimo de Parunavai/PR e os ImpaclOs Ambienlais: 
Dcsenilic,u;:ao?", apresemada ao Depanamemode Geogralia 
da Universid,lde de Sao P,mlo sob a oriemar;ao do Prof. Dr. 
Josc Bueno Conti. em Junho de 1990. 
o princip:lt agellie tnolivador para 0 desenvoJvimenlo 
da pcsquisa foi 0 fato de a popular;iio da area estudada 
comentar, a partir dos anos sClcnla. que a rcgiiio iria sc 
transformar nUIll dcscrto: CSle comentario era provenicTltc da 
queda dOl produtividadc agricola e do aparecimcnlode profun-
dos e exlensos processos crosivos (vor;orocas) que passaram 
a caraclerizar a paisagcm regional. Tendo como base as 
preocupar;Ocs da populalrao objctivou-sc nestc Ir.1balho iden-
tificar as caractcrfsticas dOl paisagem regional e se 0 seu futuro 
scria um dcscrto, algo CSlranho quando se observa a elcvada 
umidade anuaJ da rcgiao, 
No que conccmc ao aspccto mctodol6gico a pcsquisil 
foi desenvolvida utilizando·sc a teoria de sistemas para a 
analise dos aspcelOs naturais da p:.isagem. sendo que para a 
anal ise da evolulrao socio-ccon6mica da are:. utilizou-sc do 
materialismo hist6rico; a eOITcla~ao das duas metodologias. 
sobreludo na pane fina l do lrabalho. quando buscou-se a 
compreensao das implicar;Ocs nalurais c sociais do fen6meno 
cstudado foi muilo imponanle para se atingir os objeti vos 
propostos. 
o trabalho foi dividido em quatro panes: a primcira, 
onde sc disculiu alguns lISIX!CIOS le6rico-mclodol6gicos da 
peS(luisa e a problem(il iea da descrtific:u;iio: a scgunda. ondc 
se descnvolvcu lIm:l descrir,:iio analfti<:a da cvolm;ao nalUr:ll e 
social da area: a Icrecira, onde se apresemou dados empfrieos 
e sua analise e, a (juarta. onde se destacou as prillcipais 
condusOcS do trabalho. 
A area eSludada, denominada pclo IBGE (Insli tulo 
Brasilcirode Gcogmfia e ESlatisliea) de Micro-regiao Homo-
genea n" 283 ou None Novfssimo de ParanavaL locali7..a-se na 
pa~ao noroeste do Estado do Parana entre os rios Parana. 
Pamnapanema, Pimp6 e Ivaf e, passui como coordcnadas 
geografic:.s a lati tude dc 22~30'S e a longitude de 52"00/ 
54"OO'WGRW aproximadamcnle (Fig, I), 
A QUESTAO J)A IJESERTIFI CA<;AO 
o tcnno Desertificalriio tomou-se de conhecimcnto 
geral principalmcnlc nos anos setenta quando, ap6s lim perfo-
do de fones dificu ldadcs s6c io-ccollomicas devido a ullla 
severa seca, 0 nUlIlero de mortos e desabrigados no Sahel -
regiao circllnvi7..i nha ao Deseno do Sahara - dcspcrtou a 
preocupar;iio dos org.mismos intemacionais: cslCS fatos ler-
minamlll par forjar :. realizac;ao da "The United Nations 
Conferences on Desenification (UNCO D)". em Nai robi 
(Queni: •. Arrieil) em 1977. 
A controversia em lomo do conccito de Desenificar;ao 
c falO baSI:mle conhccido. sendo que a maioria dos esludiosos 
dcste fc n6mcno 0 reladona sobreludo aos aspectos climaticos 
das areas. sendo que estas apresenlam Icndencia ao aqueci-
mcnto e i rrcgu I aridades das precipit:tlr6es: oulros falos lambCm 
sc rclacionam ao ren6meno. tais como a rcduC;iio da cobcnura 
vegetal. reb:.i x'lI11cnto do nfvel piezomctrieo, crosOcs. 
salinizalrao do solo. queda na prooulividadc agricola, etc. 
A palavr.l Dcsertilicac;ao passui significado difcrente 
de Descrtizar,:iio: a primeira csta ligada a acriio alllr6pica, 
CIl(lumliO a segunda eSI:! ligada a proccssos pr6prios da 
din5mica da natureza e sc descnvolvem sobretudo m.s bordas 
de areas descrticas. 
Conti (I 989) propOsdu1l~ modalidadesdedesertificalriio: 
Figura I - Localiza~ao da Area. 
uma ligllda sobrctudo aos aspectos climaticos da paisagcm, 
avaliada de acordo com indices de aridez e tendo como causas 
as mudaniyas nos padr6es cl imaticos - desertifica~ao clinulli-
ca: outra, podendo ocorrer fora das areas franjas de desertos 
e provcnicnte de eond i~6cs semelhantes :\ eSles. avaliada a 
partir do empobrecimento da biomassa e tendo como causas 
o crescimento demografico e a pressiio sobre os recursos 
locais - desertitica~iio ecol6gica. 
A pcsquisa sobre 0 Noroeste do ESlado do Parana foi 
dcsenvolvida a partir da proposi~iio de Desertifica~iio Eco16-
gica apresenlada no paragrafo anterior, sendo que se somou a 
eSla a no~ao de "Deseno Biol6gico" e "Deserto Edafico" de 
Trieart (1972 . 1979) e a nO!yao de "Land Degradation" de 
Olsson (1985), concc~6es que refor~am a possibilidade da 
ocorrCncia da desenifica~iio fora das franjas de desenos e. 
ainda, as considera~6cs de Dresch (1984) a rcspcito da 
panic ipa~iio das atividades humanas no desencadcamenlO do 
fen6mcno. 
CARACTERIZACAo GEOGRA.FICA 
DA PAISAGEM REGIONAL 
A Paisagcm Natural 
Conforme Petri & Fulfaro (1983, p. 308) 0 Norocslc do 
Estado do Parana comp6c, gcologicamcnlc, parte da Bacia do 
Alto Parana, sendo que possui suas origcns ligadas a era 
mesoz6ica: nesle perfodo ocorreram derrames de lavas 
baSa[licas que deram origem a Fonna~ao Serra Geral e sobre 
estas sc depositaram arcnitos de granula(\:iio fina a media que 
constitucl11 a Fomla(,:ao Caiua - Cretaeeo. 0 ambiente de 
sedimenta~ao do final do Mesoz6ico e inleio do Cenoz6ico 
foi, entiio, caraclcrizado por uma paisagem desertica conheci-
dacomo Deserto do Caiua, scndo que a sedimenta~iio regional 
foi earacterizada segundo Jabur & Santos (1984) por dois 
ciclos deposicionais denominados de Facies Porto Rico e 
Facies Mambore. 
A evoluiyao dll paleogeografia regional aprcsentou uma 
subslilui"iio das caracterrsticas de ambiente semi-arido no 
Cretaceo para um ambiente umido c eom expressiva fornla~iio 
110restal no Holoceno: esta evolu~iio da paisagem aconteceu. 
segundo Ab'Sabcr (1977) e Maack (1984), devido a penetra-
~ao das massas dc ar um idas proven ientes do Oceano At l<1nt ico 
que. ao passar dos tempos, foram penclrando cada vez rnais 0 
interior do continente americano. A umidadc trazida pclas 
massas de ar possibilitou. entao. a fonna~ao de climas mais 
amenos (Cwa. segundo a classifica~aode Koppen) e 0 desen-
volvimento da exuberante vegeta~ao (Mala Tropical Umida 
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do Interior) encontrada pclos coloni zadores da regiiio no 
infeio do seculo XX. 
A a~50 do cHma e da vegeta~ao sobre 0 rclevo pennitiu 
11 fornla~50 de supcrffeies bastante planas e dcsprovidas de 
eleva~6cs consideraveis: os topos dos interfluvios possuem 
fonnas aproximadamcnte arredondadas e a inclina~iio das 
vertentes e bastantc fraca, apresentando-se mais rngremes rlaS 
proximidades dos cursos hidricos. A origem dos solos, tam-
bem decorrente da 3(\:50 combinada destes elemenlos da 
paisagem. pennitiu a fonna"ao de solos arenosos rasos. com 
baixo teor de argila e ferteis quando sob cobertura vegetal 
natural, porem, facilmentecrodfveis quandodesprotegidos: 0 
principal tipo de solo da regiao e 0 Latossolo Vennelho 
Amarelo. sendo que aparecem tambCm 0 Podz6lico e. a 
sudesle da area, a Terra Roxa Estruturada. 
o desbravamento e a explora~ao econ6miea da regiao 
alteraram por completo as caracterlsticas naturais da paisa-
gem como se vcr{\ nos itens a seguir. A exuberante vegetar;:ao 
quedominou a paisagem da regiiio foi brutal mente substituida 
por extensos campos de culti vos pcrcnes (cafe) e posterior-
mente por campos de cria~ao bovina (pastagens): a mata 
natural que cobria aproximadamente 90% da area foi reduzida 
a menos de 5% nos anos oitenta. Esta violenta altenlvao da 
paisagem natural deu origem ao aparecimento de inumeros e 
alarrnantes processos erosivos (vOiyorocas de ate 30 m de 
profundidade por 2 km de extensiio), fen6menos que levaram 
a popula"ao local a acreditar que a regiiio estaria se transfor-
mando num imenso deseno. 
A E\'olu~ao S6cio-Economica 
Embora tenham ocorrido inumeras tentalivas de 
desbravamcnto C coloniza~ao do Norocste do Estado do 
Parana entre os secu los XV I e XVIII, a regiao somente foi 
ocupada e explorada a panir dc meados do seculo XX: ate 
entao a area era habitada somente por indfgenas - os indios 
"Caiua", nome que foi utilizado para a denomina~ao da 
principal fonna~iio geol6gica ocorrente lIa regiiio. 
No infcio do seculo XX 0 Govemo do Estadodo Parana 
faeilitou a aplica~ao decapitais ingleses ern terras localizadas 
lIa porc;:ao Norte do Estado. A Missiio Montagu. proveniel1le 
da inglaterra - paIS que entao se configurava como potencia 
imperialista mundial, ao conhecer as terras feneis e 0 agrada-
vel climll desta por~iio do Estado do Parana tentou implantar 
ali a produ~ao de algodiio. fato que aeeleraria 0 seu desenvol-
virnenlo industrial alraves da industria textil e poderia. caso 
houvcsse sucesso, expandir e fonalecer Sua area em tennos de 
dominio de mercado. 
A forte crise economica de 1929 e 0 pcriodo emre 
guerras obrigou 0 rctomo de capitais ingleses ao pars de 
origem: desta maneira os ingleses fundam. em Londres, a 
Parana Plantation Limited que tinha como subsidiaria no 
Brasil a CTNP (Companhia de Terras do None do Paraml). 
voltada para neg6cios i mobil iarios de coloni za(\:ao e Joteamento 
de terras, principal mente para a produ~ao de cafe pois, eSle 
produto se eneontrava cntre os principais em tcrnlOs de 
cot:lr;:ao no Mercado Internacional. 
A CTNP desenvolveu entao uma coloniza~iio em toda 
a por~ao None/NoroeSle do Estado do Parana (Fig. 2) a partir 
de um efieaz planejamenlo das areas mrais e urbanas, plane-
jarnento este voltado excl usi vamcnle para a produ~lio cafeeira. 
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As propricdades agricolas [oram organizadas de modo a que 
lodas livessem acesso tanto it eSlrada (circula~ii.o da produ-
t;ao) quanta aocurso hidrieo - modclo "espinhadc pcixc" (Fig. 
3) e, it estrulUra fundiaria com propricdadcs divididas princi-
pahnente em pcqucnos estabclccimcntos (de lOa 50 hal, Corn 
o pagamcnto da propricdadc super facilitado e uma conside-
ravel propaganda do empreendimento ern vados cSlados do 
Brasil, 0 fluXQ migrat6rio foi bastantc clevado e, em aproxi-
madamcnte dez aoos, todo 0 Norte do Estado do Parana se 
encontrava ocupado por colonizadores. 
Ocupada principalmentc por pequenos proprictarios, a 
rcgiao se viu rapidamerue dcsmatada pois, para se razer a 
produt;ao cafecira a terra tinna quer seT prcparada para seT 
imcdiatamcnte plantada; 0 desmatamento se fez, confonnc 
comentou Monbeig (I984), principalmente pclos pcquenos 
proprietfirios, necessitados queestavam do lucro da prodwriio 
de suas terras e assim pagar suas dfvidas, 
eo, 
'" 
r ..... .-.' __ 
ESTADO 
"" PARANA 
31'.,. 
-o 
Figura 2 - Eslado do !>ar~n;I- Area Colonizada pcla CfN!>. 
o 
-
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No tocanle 11 implanta~iio das cidades 0 plano da CfNP 
tambem foi baSlantc detalhado, sendo que fo ram criados 
centros urbanos de porte medio para centralizar as principais 
atividades s6cio-cconomico-polflicas'regionais, dislanles apro-
ximadamente 100 km urn do outro (Londrina, Maringii, 
Paranavai, Umuarama); entre estes, foram criados nucleos 
urbanos de porte mcnor(Apucarana, Arapongas, etc.} dislan-
les aproximadamente 30 km entre si e, ainda, pcqllenos 
nucleos rurais para facilitar a circula~ao do cafe. Tanto as 
cidades quanta as principais vias de circllla~ao da area foram 
construfdas nas partes mais elevadas do rclevo - nos topos e 
div isores de aguas. 
o cafe foi 0 principal produto agricola do Norte do 
Estado do Parana ate a dccada de 1950; a entrada do ntesmo 
no Noroeste do Estado se deu da mesma fomw que no Norte. 
ou seja. impulsionado diretamente lanto pela CfNP quanto 
pela economia nacional e intemacional. Embora lenha sido a 
CfNP a mola propulsora para 0 desenvolvimentoeconomico 
do Noroeste, a coloniza~ao regional se desenvolvcu principal-
menteatraves do interesse particular-tanto individual quanta 
por outras companhias de coloniza~iio, e por iniciativa do 
Govemo do Estado. Mesmo tendo sido ocupada atravcs de 
imeresses dos mais variados. a fonna de ocupavao da terra se 
constitui numa expansao daqucla observada no Norte do 
Estado. 
Figura 3 · Loleamcnto da CfNP em Marialva/PR. HierMquia das cmadas e 
c;ominhos sobre os (IUais es!iio dislribufdos os Imcs. 
A produr;ao cafeeira no Noroeste do ESlado do Parana 
teve uma passagcm muito rapida, sendo que da inlrodu~ao da 
mesma no final dos anos quarema ate 0 seu declinio no infcio 
dos anos sesscnla decorreram apenas cerca de dez anos. A 
nipida ascen9iio e declfnio desla cullura na regiiio esta relacio-
nada principalmente ao riipido empobrccimemo dos solos da 
iirea; a substilui~ao dos cafezais pela pastagem. principalmen-
teo originou problemas sociais na iirca que foram agravados 
pela introdll~iio de culturas mecanizadas que, mesmo em 
pequena quantidade. reforr;am os clevados fndices de exodo 
rural observados a panir de meados de 1960, como ateslam os 
dados da Tabela [. 
Di!cada Pop. Urbana Pop. Rural Pop. Total 
1940 (MUll. Londrina) 19.100 56.196 75.296 
1950 (Mun.Mandaguari) 18.391 83.266 101.657 
1960 80.232 263.416 343.648 
1970 124.808 209.394 334.202 
1980 168.084 119.391 287.475 
Tabcla 1 . Evolu<;:ao c dislribui~ao da populm;ao do none novissimo de 
ParanavaUPR. 
FonlC$: Recenccamcnlo Ger~1 do Br~sil - 1940. IBGEJI951 
Rcccnceamcnto mGE · 1950. 
Censo DcmogrMico do Paran~ . 1960. 1970 c 1980 (IBGE) 
A evolu~ao da organiza~iio s6cio-economica do Noro-
este do Estado do Parana foi marcada, ap6s a eITadica~iio da 
cafeicultura, pela cOl1cenlra~iio da propriedadc agricola, pas· 
sando a predominar as propricdadcs com lamanho entre 50 c 
200 ha. 0 exodo rural provocou uma consideravel expansao 
dos cemros uIbanos regionais, num primeiro momento e, l1a 
111 igra~ao de parte considera vel deste contingentc popu lacional. 
num segundo momento. 
Tipo de Uso 1970 1980 
NQ Estabcl. H,. Ng Estabcl. Ha. 
Lavouras Pcmlilncntcs 15.627 172.174 10.210 120.870 
Lavouras Temponirias 12.540 88.471 5.824 60.574 
Pastagens Naturais 233 6.794 651 33.700 
Pastagens Artificiais 12.441 560.633 9.205 7\3.905 
Matas e Flor. Naturais 20460 102.962 1.264 38.010 
Matas e Flor. Artificial 400 10407 1.278 3.717 
Ter. Prod. Nao Utiliz. 1.632 21.986 603 8.755 
T!lbcla 2 - Uliti1.a~ao da lerr .. no Norte Novfssimo de Paranava(f\'R. 
Fome: IBGE - Ccnsos Agropecuarios 1970. 1980. 
A queda da cafeicultura deu lugar ao predom inio da 
pastagem como fomla dc ocupao;:ao dos solos da regiao, sendo 
que outros cultivos tcmporarios tambCm passaram a dividir 0 
espayo com estas, tais como a mandioca, 0 feijao. 0 rn ilho. etc. 
o desmatamento continuou sendo pralicadoe 0 total de areas 
cobertas por malas e mfnimo na paisagem da regiao, como 
pode ser observado nos dados da Tabela 2 que retratam a 
evoluo;:ao da paisagem regional. 
A DEGRADACAO AMBIENT AL DO NO RTE 
Nov isS IMO DE IJARANAVA iJPR-
DESE RTI FICA(:AO ECOL6G ICA 
Dada a dimensao regional da area objeto deste estudo, 
foi cscolhida uma bacia-hidrografica de porte medio no inte-
rior da regiao para, a partir do exame detalhado de suas 
caracteristicas ambientais, poder compara-Ia a loda a area e 
assirn poder generalizar a anal ise; a bacia hidrografica expe-
rimental escolhida foi do ribciriio Suruqua, que na!;ce no 
municipio de Paranavai" e desagua no rio Ivaf. 
Partindo-se da foto interpretao;:ao da referida bacia 
hidrografica, foi analisada a evoluyao do uso do solo e 
ocupayao da rnesma e cxarninados cinco pontos de ocorrcn-
cias de voyorocamentos dentro da mesma, se ndo que 
comparou-sc os resultados obtidos localmente. atraves dc 
observao;:Ocs gerais com as caracterfsticas apresemadas pelo 
quadro regional. Esta comparayao realizada a partir de obser-
vayOes de campo, dados estatfst icos, depoimentos e bibl iogmfia 
pennitiu estender para 0 quadro regional algumas conclusOcS 
oblidas a partir da amllise da bacia hidrografica do ribeiriio 
Sumqua. 
Evolw;:io do Uso do Solo 
Para se observar a evoluo;:ao do uso do solo rcgional foi 
descnvolvida a fOloilllcrprctayao dos aeroJcvantarncnlOS 
fOlOgramctricos de 1970 e 1980 da bacia hidrografica do 
ribeir;io Sumnqua: para lamo, a evoluyao do usa do solo da 
referida area foi analisada a partir dos segu intes elementos da 
paisagem. identificados nas fotografias aereas: mala natural. 
refloreslarnento. cultivo pcrene, cuhivo tcmporario. pasta-
gens, voyorocamento. ravinamemo. area urbanizadae vias de 
circularyao. 
A an{llise da fotoinlerpretay;lo e comparayao das duas 
dalas pcrmitiu observar que houve: reduo;:ao das areas de 
malas naturais: reduryiio das areas cobcrtas por retlorestarnen-
to: reduryao das areas de cultivos pcrenes (cafe): reduyiio da 
area ocupada pclos cultivos tcmporarios; expansao (duplica-
~iio) das areas cobcrtas pOT paslagens: expansiio dos processos 
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erosivos e expansao das areas urbanizadas e das vias de 
ci rculao;:ao. 
o uso do solo sedesenvolveu de fonna imensa na area. 
destacando-se como atividade principal a agricultura e pe-
cuaria. selldo a segunda a atividade predominame; esta 
intensidade retlctc-se na aha porcentagem das areas utilil..ados 
na microregiao (cerca de 99%), sendo que dos aproximada-
mente um milhiio de hectares da meSilla, apenas cerea de 1% 
das terms produtivas e que nlio estavarn sendo ut ilizadas cm 
1980. A amilise da evoluyao do uso do solo pcnnitiu a 
confimlaryao daqui lo que 0 levantamemo bibliognifico havia 
caracterizado, 0 que foi apresemado antcriomlente. 
Tcndencias C1imat icas Rcgiona is 
Para a analise das caraclerfsticas climalicas regionais e 
a idenlificaryao das tendencias atuais, tl1lbalhou-se com dados 
rneleorol6gicos (tcmperatura c pluv iosidade) de Ires cidades 
localizadas dentro da micro-regiao e, com dados de quatro 
cidades exteriores a area eque se dispOcm em voila da mesma. 
Os resultados obtidos das analises das cidadcs intra e eXira 
micro-regiao foram bastallle parccidos e revelal1lm. 
Em relayao a temperatura. 
- Queda (em lOolo de O,5°C) na media das ternperaturas 
maximas e elevayOes (em tomo de 4°C) dos totais de tempe-
ratura maxima absoluta. 
- Elevayao (em IOmo dc IOC) nos 10lais de temperatura 
media compcnsada: 0 grafico de lendellcias evidenciou que 
loda a rcgiao tern apresenlado tendencia ao aquecimento nos 
ult imos quarenta arms. 
- Elevayao (em IOnlO de 1°C) nos totais de temperaturas 
medias mfnimas; em lennos de tOlais absolulos, pode ser 
observado que os totais m'nimos lem perdido gradativarnentc 
sua idemidade. 
Em relaryao a pluviosidade. 
- Elevayao do Cocficiente de PrecipitayOcs de 1.8 nos 
anos quarenlil (Maack, 01' . cil.) para aprox imadamcmc 2,2 nos 
anos oilenla. enquanlo 0 fndice considerado nomlal para as 
antigas regi6es de malas era de I A a 1,6. Esta elevayao do 
cocficiente de precipilaryOes indica tendcncia i\ concentrayao 
do regime pluviomclrico - irrcgu laridades na dislribuiryao 
anual das chuvas. 
- Tendencia it ocorrencia de chuvas concentradas com 
totais pluv iomctricos girando em lomo de 100 a 165 mm. 
As explicayOcs para estas alteray()Cs cJimalicas regio-
!lais podem serexplicadas pclo rapido desmatamento regional 
(conformc Maack, 01'. cil.) pois, a variaryao no balanyo 
energetico regional devido a eJcvaryao da taxa de albedo 
(Ramade, 1987) provoca consideravcis alterao;:Ocs na diniimi-
ca cJimalica lOCal: entrelanto, as influencias das mudanyas 
globais da almosfera tambem devem ser analisadas e, quando 
se observa lal aspeclO. a compreensiio da represematividade 
da regiiio na caracterizaryiio de seu cJima levanta inumeros 
q ucst ionamenlos. 
Lcm;ol Freatico 
Utilizando tccnicas de 111cdio;:ao do nlve! piezometrico 
em poyos anesianos na bacia hidrografica do ribcirflO Suruqu;"i, 
observou-se que 0 mesmo apresenta grande variabilidade 
anual: esle fato comprovou a express.iva pcrmeabilidadel 
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porosidadc do arenilO c a suavidade da topografia da regiao. 
C, aD mesmo tempo, a acentuada variabilidade anua] penniliu 
ohservar a influencia do desmaiamellto regional na altcra9ao 
do processo de infiltra~iio e cscoamcnlO do fluX Q superfic iaL 
A ohservu<;iio das nascentes dos cursos hfdricos e a 
identifica9ao dos deslocamcntos das mcsmas nas ultimas 
decadas, cSlando atualmcnte menos c1cvadas no releva que 
antes, pcrmitiu concJuirque 0 nivel hidr6stico regional sofrell 
lim rebaixamento; esta caracterfstica c um dos elementos que 
permitcm concluirque a regiiio Noroeste do Estadodo Parana 
cst;} aprcscillando Icnctencia ao rcssccamcnto. 
A anal ise das altera'rOes apresentadas pc 10 len901 frCalico 
atcstam a influcncia do dcsmatamcnto regional 110 compro-
rnelimento da degrada~ao ambiental da area, fato rcssaltado 
por inlimeros pesquisadores. 
Processos Erosivos c Empobrcci mcnto da Biomassa 
A analise dos giganteseos processos erosivos (crosao 
hfdrica) que dominam a paisagem do Noroeste do Estado do 
Parana foi feiHl a partir de medi~Oes "in loco" eda resli1Ui~ao 
aerofotogrametrica ( 1970 e 1980) de cinco pontos escolhidos 
dermo da bacia hidrografica do ribeirao Suruqua). 
A analise supra-mencionada penni tiu observar que os 
processos erosivos da bacia hidrografica aumenlaram suas 
areas em aproximadamcme urn tc~o nos dez anos analisados; 
a medida que 0 escoamento superficial, ao escavar 0 regolito, 
ati nge 0 arenito enquanto rocha consolidada. 0 escavamento 
passa a ser lateral sendo que a partir deste momenta a erosao 
passa a progred ir horizontalmente e cessa seu aprof undamento. 
Quanto a distribui~ao na paisagem. observou-se que as 
mais expressivas v~orocas se localizam nas periferias das 
areas urbanas e nas margens das principais vias de circularyao, 
enquanto na area rural ha um predominio dos processos 
erosivos de menores dimensOeS - ravinamentos. A analise da 
ocorrencia dos processos crosivos cnquanto local izaryao dos 
mesmos pemlitiu ident ificar que suas origens sao principal-
mente ligadas a aryao do horncm; rnCSlllO se ex istcm condi~6es 
naturais para 0 desenvolvirnento dos rneSlllOS no ambito 
regional. estes sornente se desencadeararn nas propor~Oes 
gigantescas observadas a partir do desenvolvimento da area. 
A queda dacafeicultura e sua substituiryao pela pecuaria 
e agricultura mecanizada provocou urn consideravel exodo 
rural regional: este impuisionou aexpansiio da areas urbanas 
para locais onde 0 relevo apresenta maiores declives. A 
impenneabi lizayao do solo urbano dccorrcntc do asf altamento 
e edifica~6cs concenlradas passou a impedir 0 processo de 
infiltm~iio da agua c accntuou 0 escoamcnto superficial que, 
ao atingir as pcriferias das cidades abre profundos suJcos pois 
sao desprovidas de obras quc dispcnscm a encrgia das liguas 
em movimento. 
Alem de atestar um clevado empobrecimento dos solos 
da reg ii"lo, acrosao tcm tambCm compromctido profundamen-
Ie os cursos hfdricos pois a pol uiryao das aguas e 0 assoreamcnto 
doscanais tem seconstilu idocm amearya direta aqualidadede 
vida da popularyao: 0 mais preocupante e que lais processos 
tcm se agravado. 
o desmatamento regional dccorrentc do desenvolvi-
menlO da agricultura foi, sem sombra de dlividas. 0 principal 
agente causador da ocorrencia dos processos erosivos e, a 
vcgetaryao seculldaria - formaryao florestal, nao tem conscgui-
do sc descnvolvcr regional mente. seja pelo empobrccimcnto 
dos solos, seja pela completa Uliliza(,:ao da area para fins 
economicos. No interior das gran des v~orocas se desenvolvc 
uma vegelaryao pobre e com aspecto semelhante aquela que 
fonna os campos cerrados do Brasil; em outros locais se 
encontram algumas especies xerofflicas. Nestas condi(,:Ocs, a 
meso e microfauna do ambienlC sofreram uma brusca redu-
(,:ao. 
CONSIDERA~6ES FINAlS 
As varias abordagens util izadas foram eficllzes c pcnni-
tiram conclu ir que no Noroeste do Estado do Parana -
principalmcnte no Norte Novissimo de Paranavai se desen-
volve, a partir dos 11ltimos quarenta anos aproximadarnente. 
uma degrada~iio ambiental que, segundo os argumentos arro-
lados 110 lrabalho pode ser cornpreendida como urn processo 
de descnificaryao ecol6g ica: este fenomeno foi ali identificado 
atravcs daelevaryao das lernperaturas medias. concentra,<ao da 
precipita(,:ao. rebaixamento do len~o l freatico e instalaryao de 
um proccsso erosivo de dimensOeS gigantescas. Esta degrada-
~ao ambicntal sc constilu i em decoTft!ncia da fonna incorreta 
e insensata dc como a sociedade ocupou e explora os solos da 
regiao. 
A irnponancia da cicncia gcogr{lfica no estudo de caso 
foi urn aspecto que se tomou evidente durante todo 0 desen-
volvimento do trabalho; eSla importlincia refietiu-se 
principa lmente na capacidadequc a Geografia tern em penn i-
tir ao pcsquisador a compreensao mais global de fenomcnos 
como 0 da dcsertificar;ao. 
A comprcensao da rela~ao entre a sociedade c a nature-
za. ev idenciada 11 partir do tratamenlo individualizado de 
e lementos doquadro natural csocial a priori e. conjuntamente 
(lIJOsleriori, culrninou com a comprovaryao de que a organi-
zaryao do esparyo e reflexo di rcto das rclm;6cs sociais de 
produryao onde eSlas tenham se desenvolvido. 
Os impactos ambiemais idemi ficados no No rte! 
Novissimo de Paranavai comprovaram 0 alto grau de degra-
daryiio da natureza em ambito regional. scndo que a tendencia 
de tal simaryiio e a de se agravar enquanto a ocuparyiio agricola 
nao respeitar a capacidade de uso das lerras e nao adotar 
praticas conscrvacionistas adequadas; enquanto nao houver 
um minucioso planejamenlo da ex pansao urbana c viaria que 
leve cm considcraryao u dinamica natural do ambiente. 
Enfim. cnquanlO prcvalecer 0 interesse individual na 
orientaryiio polft ica institucional do Estado paranacnse e bra-
sileiro, caractcrizado pela n:l0 execur,;ao de um plunejarnelllo 
vollado ao interesse da popularyao como um lodo, a conserva-
ry:l0 da natureza e a qualidade de vida do cidadao conti nuariio. 
por muito lempo, em condi ryOcs laSlimavcis. Urna vez que e 0 
Estado 0 nonnatizador das atividades socia is, e a ele enquanto 
instilui ryao polftica que se deve creditar a responsabilidadc por 
fenomenos como 0 que se acaba de com prov ar nesla pesqu isa: 
se os irnpactos degradantes originararn-se da pratica individu-
a lizada dc agricul tores e ciladi nos nas suas ativ idades 
cotidianas, devc-sc alribuir-lhes parcela da culpa 0 que. em 
hip6lese a1guma. isellla 0 ESlado Capilalista de Ie-las penni-
tido. 
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